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СПЕЦИФИКА МЕЖПОКОЛЕННОЙ ТРАНСМИССИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
В. Ю. Хотинец (г. Ижевск, Россия) 
 
В связи с антропологическим поворотом в культурном развитии общества проблема меж-
поколенной трансмиссии – фактора, определяющего социализацию подрастающего поколения как 
освоения и присвоения правил и норм, ценностей культуры и моделей поведения, требует научно-
го переосмысления. В настоящее время известные варианты культурной трансмиссии: вертикаль-
ная, горизонтальная и непрямая [3; 7] не могут в полной мере отразить специфику взаимодействия 
между представителями разных поколений [2].  
В современный период трансформации межпоколенных взаимодействий происходят в раз-
ных вариациях и сочетаниях их параметров: вертикали (от родителей к детям), горизонтали (от 
сверстника к сверстнику), глубины (внешние и внутренние регуляторы) и времени (длительность 
взаимодействий). Межпоколенные взаимодействия отличаются как жесткой, так и слишком мяг-
кой трансляцией. Устанавливаются сложные, зигзагообразные пути процессов передачи опыта без 
однонаправленных линеарных устремлений по вертикали вниз или вверх (постфигуративные и 
префигуративные) и по горизонтали (конфигуративные) [9]. По мнению Т. Д. Марцинковской [2], 
это объясняется тем, что в мегаполисах и на периферии межпоколенная трансмиссия существенно 
отличается и по содержанию, и по формам. Очевидно, что в больших городах процессы обмена 
опытом, переходы от одной формы трансмиссии к другой существенно ускоряются по сравнению 
с традиционными сельскими регионами с гомогенным этническим составом населения. 
Определенного рода сложности претерпевает социализация детей в больших поликультур-
ных городах и регионах, когда учащиеся в образовательных учреждениях подвергаются влиянию 
ценностей, несовместимых с ценностями, культивируемыми в их семье, что вызывает сопротив-
ление. И наоборот, когда предписанные ценности доминантной культуры вторгаются в структуру 
мотивации учащихся и становятся личностными ценностями, минуя необходимые процессы 
трансформации. В меньшей степени эти проблемы возникают в монокультурной среде, поскольку 
ценности, транслируемые ученикам в образовательном учреждении, согласуются с ценностями, 
которым следуют в воспитании их родители [6]. 
Значительные изменения претерпевает современная российская семья. Формируется иная 
структура семьи, что отчетливо проявляется в тенденции к ее нуклеаризации с автономностью от-
носительно друг друга и самостоятельностью каждого из членов семьи с ощущением удовлетво-
ренности жизнью. Иерархическую систему ролевых предписаний в семье, в которой муж (отец) 
является главой для всех других, сменили эгалитарные отношения между супругами с одинаковой 
долей ответственности, что в свою очередь отражается на взаимодействии с детьми, требующими 
от родителей равноправных отношений с ними. Наблюдается слабая фиксированность ролей и 
функций в семье, взаимодополняемость, когда за каждым жестко закреплены определенные 
функции, сменилась взаимозаменяемостью, перераспределением обязанностей между собой.  
В зарубежных исследованиях [8] в большей мере отмечается не эгалитаризм как альтернатива 
традиционным гендерным структурам семьи, а синтез традиционного и современного, обозначае-
мый как «модернизированный семейный традиционализм». 
Обращает на себя внимание «слабость связей» между членами семьи, торопливые, поверх-
ностные взаимодействия между взрослыми и детьми. Явно ощутимы потери ответственности 
взрослого общества за детей, отсутствие общественного контроля и причастности Взрослого Ми-
ра к Детству. Разумеется, что с отстраненностью взрослого общества от Детства утрачивается 
устойчивость системного детско-родительского взаимодействия [4]. Можно сказать, что разруше-
ны все специальные структуры, ранее осуществлявшие межпоколенные связи. Дети для взрослых 
сегодня становятся неким проектом, в который если вкладывать много финансов, усилий и време-
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ни, то можно в будущем получить определенного рода дивиденды. Такое проектное отношение  
к ребенку лишает его всякой самостоятельности в конструировании собственного развития, от-
ветственности за свои поступки и жизнь.  
Современные проблемы межпоколенной трансмиссии побуждают к разработке новых тех-
нологий присвоения социокультурного опыта растущим человеком, вооружающих гибкими стра-
тегиями саморазвития личности, способами противостояния подавлению индивидуального разви-
тия с собственной уникальной траекторией [1] с использованием доступных и надежных для 
представителей той или иной этнической общности «культурных средств» [5]. 
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